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1.この研究業績紹介には，本学部の在任教官，大学院生，研究生が2005年 7 月 ~2006年 6 月までに発表した資料(研究論文，
短報，総説，報告書，著書，訳書，計闘，設計作品，特許，口頭発表，解説文，実用記事)を学科，講座，研究室別にまとめたも
のである. 
2. 資料の配列は教育研究分野・研究室ごとに行い，教育研究分野・研究議内は以下に示す資料分類潜号 1~9 により，さらに
筆者ABC}I関，発表年}I闘に資料番号をつけて配列してある.
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生物生産学科
閤芸植物科学講座
果樹園芸学 
1 1 小原均・阪本大輔・大川克哉・中山真義・松井弘之 
(2005) :ジベレリン，ホルクロルフェニュ口ン，ス
トレプトマイシンおよび内生ジベレリン様物質処理が
ASEV 1.甲州'の無種子果形成に及ぼす影響.6ブドウ 
Jpn. 16: 68-79. 
1-2 小原均・岩楯麻由・棟方千夏・山下裕之・大川鬼
哉・三輪正幸・松井弘之 (2006):ブドウ甲州、1'，‘コ
ンコード'および‘ナイアガラ'の無穂子果形成につい 
ASEV Jpn.17: 14-20. 1.て. 
1-3 Ohkawa， K.， H.Ohara， Y. Kurita， T.Fukuda， Z.u.Khan 
and H. Matsui (2006): Thinning efect of jasmonic acid 
derivative，n-propyl dehydrojasmonate on Japanese pear 
官osui'.1.Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 129…134. 
1-4 大JIl克哉・自石奈穂・小原均・松井弘之 (2006): 
数品種のニホンナシに対するエセフォンの摘花効果.
悶学研. 5: 69-73. 
1-5 大川克哉・白石奈穂・小原均・松井弘之 (2006): 
ニホンナシに対するエゼフォンの摘花作用.閤学研. 
5 : 171-177. 
1 	6 八幡茂木・佐藤三郎・小原均・松井弘之 (2005): 
ピワの倍数性による形態および結実特性の差異と二倍
体と四倍体の交雑による三倍体の獲得.園学~Jf. 4: 
379ー384. 
1-7 八幡茂木・三輪正幸・佐藤三郎・小原均・松井弘之 
(2006) :三倍体ピワに対するGA3とCPPU処理が無種
と品質に及ぼす影響.園学研. 5 : 157-
164. 
3 1 松井弘之 (2006):ピワ果実の無種子化に関する内生
植物ホルモン学的研究.平成15年度~平成17年度科
学研究費補助金(基盤研究(BX2) 研究成果報告書.p 
1-72. 
6 1 小原均・棟方千夏・岩楯麻由・山下裕之・大川克 
ment， Annals of Botany 97，731-738 
2 1 篠原温・北条雅章・丸席連 (2006)，野菜のつく
り方，総べ…ジ数:144，~械誠文堂新光社 
2 2 丸尾違 (2006)，最新施設閤張学，古在豊樹・後藤
英司・富士原和宏繍著分担執筆:第 41詳施設閣
芸作物の栽培管理， pp 125-143，150ー168，総べ}ジ
数:210，~槻朝倉書脂 
3-1 丸尾達 (2005)，養液栽培と育種を組み合わせた多
収トマトの可能性，平成17年度課題別研究会資料
一トマト生産の今後の方向と育種・養液栽培をめぐる
諸問題-資料57-65，側農業・生物系特定産業技術
研究機構野菜茶業研究所・制日材錨協会編 
3 2 篠原温 (2005)，消費者の心をつかみ，外国産にも
対抗するための衛生管理技術 (GAP)の実践， 27回
施設閤諜総合セミナー 資料32…38 制日
協会繍 
4-1 丸尾津 (2005)，ベビ… 1)…フの生藤技術一自動収
穫機を使用したベピ…リ…フの刈り取り再生栽培に関
する研究一，農耕と閣諜 60…11 : 177-181 
4 2 丸尾達(2006)，施設園芸における共通プラットホ}
ム構築の重要性一欧州並み多収トマト生産システムは
可能カ」，施設と園芸， 133 (2006春):付 
4-3 篠原温 (2006)，野菜施設栽培に求められるもの，
野菜情報， 22: 6-10 
4-4 篠原温 (2006)，ス}パ}ホルト・プロジェクトへ
の期待，施設と園芸， 134 (2006夏): 6-11 
6-1 岡野武士・丸尾達・高垣美智子・篠原温 (2005)， 
富栄養化j炎7](の給水量がこにンサイの生育に及ぼす影響， 
7学会2005年合同大会講減要旨集， 
pp 680 
6 2 笠原健作・高指美智子・丸尾瀧・篠原温 (2005)， 
官栄養化淡水の浮遊性物質 (SS)を利用した野菜栽
培システムの構築， 7学会2005年 
pp 679 
6 3 石川正英・桑田主税・伊藤善一・上曽山大・丸尾 
(2005) ，種子繁殖型イチプ品種の育成(第一報)自
，':1ンコー ド' 1':ブドウ叩州、(2005)哉・松井弘之

ASEV 428 1.および‘ナイアガラ'の無穂子化について.
 
Jpn. 16: 132-133. 	 6-4 西森裕夫・東卓弥・川西孝秀・神藤宏・佐藤 
疏菜園芸学 
(2006) ，実ょにンドウのハウス栽培における夜温およ
び遮光が英の品質の及ぼす影響，聞学雑74別 2: 461 
1 -1 Suguru Sato，Sachi Sakaguchi，H司imeFurukawa， Hideo 6-5 JI西孝秀・神藤宏・西森裕夫・東卓弥・佐藤卓 
I止keda(206ω)，Effects of N、河~aCα1 application tωo hydroponi化C (2005) ，実エンドウのハウス栽培における遮光時期
殖系統における採種量と出芽特性，閤学雑74別 2: 
剛nutrient s叩01加 tcharacteriお 祇 Ly-(包 sticωsof tωomato町は訂utionon frui抗 が爽及び子実肥大に及ぽす景錯乱闘学雑74別 2: 462 
Cωope仰rれ悶siたCωon escu山lたent仰um 6 6 小粥理絵・篠原楓・丸尾逮・雨宮良幹・山口秀幸 
109，248-253 (2005) ，ヨウ素吸着樹脂を用いた培養液殺菌技術の
1-2 Suguru Sato，Maya Kamiyama， Tomoko Iwata， Noriko 開発に関する研究， FIU Report，NO.8 : 95-96，ヨウ
Iwata， Hajime Furukawa，Hideo Ikeda (2006)，Moderate 素利用研究会 
increase of mean daily tempera加re adversely afects fruit 6 7 権聞かおり・山口秀幸・篠原油・丸尾達 (2005)， 
set of Lycopersicon esculentum by disrupting specific 培養液へのヨウ素添加がトマト，ホウレンソウの生育
physiological processes in male reproductive develop叩 および沼ウ素蓄積に及ぼす影響， FIU Report，No. 8 : 
， ， ，  、 、 ， ， ，  
、‘
1i
Et
F
80 食と織の科学第61号 
97…98，ヨウ素利用研究会 
6 8 Toru Maruo，M. Hohjo and Y. Shinohara (2005)，High 
density-low trus NFT tomato production system with 
quantitative nutrient m飢 agementusing light dependent 
con仕01，Abst.Int.Symposium on Growing Media 2005， 
Ang町 s(France)，pp 98 
6-9 	伊藤普ー・丸尾逮・石川正美・桑田主税・篠原温 
(2006) ，イチゴ種子の発芽能向上のための種子精選
および種子処理法の開発(第 2報)濃硫酸処理が発
芽に及ぼす影響，闘学雑75別 1: 352 
6-10 村岡修一・丸尾逮・篠原温(2006)，トマトのN町

栽培における循環液景と排液の少量化に関する研究，

閑学雑75別 1: 377 

6-11 一色正英・佐藤卓・丸尾違・篠原温 (2006)， 

トマト低段響植栽培における子葉直上摘心 2本仕立

て法に適した品種特性の検討，関学雑75別 1: 355 

6-12 中里優美・松本二郎・宮本浩邦・丸尾達 (2006)， 

ガスコージェネレーションによる省エネ小規模施設栽

培技術の開発，園学雑75別 1: 383 

6-13 馬島伸郷・丸尾達・高垣美智子・篠原温 (2006)， 
養液栽培を用いたベビーリーフの刈り取り再生栽培に
関する基礎的研究，国学雑75別 1: 381 
6-14 小粥思絵・山口秀幸・丸尾遼・雨宮良幹・篠原楓
 
(2006) ，循環式養液栽培におけるヨウ素吸着樹脂を

用いた培養液の殺菌技術の開発，閤学雑75別 1: 376 

6-15 権問かおり・山口秀幸・丸尾逮・篠原油 (2006)， 
培養液へのヨウ化物イオン添加がトマトならびにホウ
レンソウの生育とヨウ素蓄積に及ぼす影響，間学雑 
75別 1: 126 
6-16 PUERTA Al吋androRaul・佐藤卓・丸尾遠・
温 (2006)，NFTレタス栽培における培養液の日射比
例型量的管理法，閤学雑75別 1: 127 
6-17 丸尾達 (2006)，極地における植物工場の設営，第 
3回南極設営シンポジウムー①南極で利用できる新
しい技術一国立極地研究所 2006. 06. 02 
花井園芸学 
1-1 Ando，T.，N. Ishikawa， H. Watanabe，H. Kokubun，Y. 
Yanagisawa， G. Hashimoto，E. Marchesi and E. Suarez 
(2005): A morphological study of the Petunia integrifiト 
liαcomplex (Solanaceae)，Annals of Botany，96，887-
900. 
1 	2 Ando，T.，S. Soto and E. Suarez (2005): New records of 
Pe仰nia(Solanac問。)for the Argentinean flo肌 Dぽ-
8.-664，43a，winian
1-3 Matsubara， K.， H.Kodama， H.Kokubun，H. Wa印刷be 
and T. Ando (2005): Two novel紅側sposableelements in 
a cytochrome P 450 gene govem anthocyanin biosynthe欄 
sis of commercial petunias，Gene，358，121-126. 
1-4 Nak創nura， K.， K.Matsubara， H.Watanabe，H.Kokubun， 
Y. Ueda， N. Oyama-Gkubo，M. Nakayama and T.Ando 
(2006): Identification of Petuniαhybrid，αcultivars thω 
diumally emit floral fragrance，Scientia Horticulturae， 
5.-661，108 (1)
1 5 Tats山創刊， F.and T.Ando (2005): Determinatio of mi-
nor floral anthocyanins in a redイlowerdpetunia， Joumal 
of the Japanese Society for Horticultural Science，74 (6)， 
482-484. 
2-1 Ando，T. (2006): The J叩anesepersonality and the use of 
horticultural products，Horticulture in J apan 2006，The 
J apanese Society for Horticultural Science ed.，4-8. 
6-1 	陳素梅・松原紀嘉・岡分尚・児玉浩明・渡辺均・
安藤敏夫 (2006):ベチュニアと近縁属の遺伝資源解
析一市販品種のHf1遺伝子の起源一，闘学雑， 75別 1， 
177. 
6 	2 Kokubun，H.，T. Ando，M. Mii，H. Watanabe and E. 
Suarez (2005): Molecular phylogeny of Solanaceous 
plants native to Argentina and justification of Sclerophy嗣 
lacaceae，The 7th World Petunia Days. 
6 3園分尚・中野信・安藤敏夫・渡辺均・ Goro 
Hashimoto・Eduardo Marchesi' Enrique Suarez 
(2005) :ベチュニアと近縁腐の遺伝資源解析ーアルゼ
ンチン・ブラジル産Petuniaaxilarisの自家(不)和合
性，園学雑， 74別 2，494. 
6-4 	圏分尚・渡辺均・安藤敏夫 (2006):オタネニン

ジン栽培の効率化に関する研究ーオタネニンジンの

光合成特性 ，閤学雑， 75別 1，169. 

6 5 近藤雅俊・大久保直美・西村繁夫・安藤敏夫・中山真

義 (2005): Petuniaαxilaris系統聞における香気成分

の変異，閤学雑， 74別 2，511. 

6 6 Matsubara， K.， S-m.Chen，Y.Hirayama， H.Kodama， H. 
Watanabe，H. Kokubun，T. Ando (2005): Origin of muta-
，H of commercial petunias 5' tions for genes encoding F3' 
The 7th World Petunia Days. 
6-7 松原紀嘉・中島拓・児玉浩明・渡辺均・圏分

尚・安藤敏夫 (2005):市販ベチュニア品種のアント

シアニン合成系の解析一花冠色素判別DNAマ 
ー
カ}の開発，園学雑， 74別 2，598. 

6-8 両川公治・渡辺均・安藤敏夫.Goro Hashimoto・ 
Eduardo Marchesi . Enrique Suarez (2005) :ベチュニ
アと近縁属の遺伝資源解析ーベチュニア野生種の繁殖
様式，園学雑， 74別 2，495. 
6 9 渡辺均・安藤敏夫・町田誠.Goro Hashimoto . 
Eduardo Marchesi . E町 iqueSuarez (2006) :ペチュニ
アと近縁属の遺伝資源解析ーベチュニア野生穂の穂
子休眼と休眠打破法…，悶学雑， 75別 1，176. 
作物学 
1-1 Inamullah and A.Isoda (2005): Adaptive changes in 
soybean and cotton under water stres I. Changes in C02 
assimilation rate，chlorophyll fluorescence and photo欄 
chemical reflectance index in relation to leaf temperature. 
Plant Prod. Sci吋 8，131-138. 
1-2 Tashiro T.，Y.Yamamoto，A. Tanaka，加dY. Hase 
(2005): Effects of ion beam irradiation on the shoots re悶 
generation from calus and shoot叩exof g旺 lic (Allium 
8.-666，	sativum L.).TIARA Annual Report 2004
2-1 	野島博 (2005):有機農業と環境保全型農業.食品
(2) 
81 閥会学部研究業績紹介
ジネス講座，松田友義編， p. l回高崎量子応用研究シンポジウム要旨集， 129 
57-fJ7 
2 2 田代事 (2006) :I蕊食農同減のサイエンス， 2章 2 生物生履基礎科学講鹿
赤米・紫黒米・練米一日本人と米一.安藤敏夫編，
土壌学 
株式会社サイエンスハウス， pp.7Sト90 
3 1 野鳥博 (2005):ナミピア大学農学部強化支援計岡 1 1 Murakami，M.，Furukawa， Y.， and Inubushi，K.(2005): 
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6 -36 Teshima， S. and Sakamoto，K. (2005): Diversity and 
plant-growth promoting ability of fungal endophytes iso-
lated from oats and eucalyptus roots，Plant Nutrition for 
Food Security，Human Health and Environmental Protec-
tion (Proseedings of 15由 IPNC)，ed C.JLiet札， p.854-
855，Tsinghua University Press，Beijing. 
6 -37 Hadi，A.， Jumadi，0.，Inubushi，K.and Yagi，K.(2006): 
Mitigation Option for N Lost from Corn Field in the 
Tropics，International Workshop on Monsoon Asia Agri-
cultural Greenhouse Gas Emissions，Tsukuba，Abstract， p. 
30. 
6…，38 Hala， Y.， Ali，A.， Muis，A.， Jumadi，0.，Inubushi，K.and 
Yagi，K. (2006): Dynamics of Nitrous Oxide from a 
Corn Field Applied with Fertilizers in South Sulawesi， 
Indonesia，International Workshop on Monsoon Asia Ag-
ricultural Greenhouse Gas Emissions，Tsukuba，Abstract， 
1.p.3 
吋6 -39 Jumadi，0 Muis，A.， Hadi，A.， Ali，A.， Inubushi，K.and 
Yagi，K. (2006): A Feasible Option to Reduce N 20 
Emission from Corn Field in Tropical Indonesia， Intern仕 
tional Workshop on Monsoon Asia Agricultural Green削 
house Gas Emissions，Tsukuba，Abstract， p. 5. 
6 -40 Lou，Y.， Ren，L.， Mizuno，T.And Inubushi，K.:Effects of 
Water Management and N supply on CH4 and N20 emis叩 
sions in a J apanese Paddy Soil，International W orkshop 
on Monsoon Asia Agricultural Greenhouse Gas Emis-
sions，Tsukuba，Abstract， p. 57. 
6 -41 Acquaye，S.，Inubushi，K.， Sakamoto，K.， Kobayashi，K.， 
問 m，H.，ωldOkada， M. (2006): Effects of ambient and 
elevated atmospheric C02 concentration on Phospholipid 
faty acid composition in surface soils of paddy fields，In聞 
ternational Society for Microbial Ecology，Vienna， Ab-
stracts，p. 343. 
6 -42 Ogiyama， S.，Sakamoto，K.， Suzuki，H.， Ushio，S.，Anzai， 
T.and Inubushi，K.(2005): Accumulation and plant up削 
take of zinc and copper in arable soils after animal ma-
nure applications，Plant Nutrition for Food Security，Hu削 
man Health and Environmental Protection，Tsinghua 
University Press，Beijing. p. 682. 
6 -43 Mitomi，T.，Utagawa， H.，Takamura， N.，Watanabe，M. 
and Inubushi，K.(2005):じon肘butionof aquatic plants 
to denitrification in lakes and marshes，Plant Nutrition for 
Food Security，Human Health and Environmental Protec-
tion，Tsinghua University Press，Beijing・p.1132. 
6 -44 Inubushi，K.(2005): Interactions between soil microbial 
biomass and dynamics of C and N in soil ecosystem， Ap-
plication of the Emerging Soil Researches to the Conser“ 
vation of Agricultural Ecosystems，Seoul，Abstracts，p. 
268. 
6 -45 Padre，A.， Ladha，JK. And Inubushi，K.(2006): Interela-
tionships among soil quality indices under varying or-
ganic fertilizer management in rice-wheat systems，Sen-
d泊， Abstracts，p. 69. 
6-46 伊藤浩平・西野徹哉・立石貴浩 (2006):寒冷荒廃地
の黒ボク土に含まれるリンの可給化に対するア…パス
キュラー菌根商の寄与に引いて，日本土壌微生物学会，
仙台，講演要旨集， p.59. 
6-47 犬伏和之・村上未央・八木一行 (2006):熱帯水田に
おけるメタン生成活性と基質添加の影響，日本土壌微
生物学会，仙台，講演要旨集， p.18. 
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よるトマト青枯病に対する防除効果と微
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6-49 白鳥驚・芯賀智和・犬伏和之 (2006):排水改良によ
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生育に及ぼす影響，日本土壌肥料学会，島根，
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6-50 加藤茂・原川達雄・岩石真嗣 (2005):易分解性有機
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6 1 椛樺貴之・渡辺正巳・波議事雄 (2005):コカブのグ
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6… 2 K.Yasuda， T. Kano，D. Watanabe，Y.Watanabe，M. 
Watanabe (2006): Induction and expression of apoptotic 
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Physiol.47，Supplement， s 183. 
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植物病学 
1-1 小長井健・坂本一憲・宇佐見俊行・雨宮良幹・宍戸雅
宏 (2005):エンバク野生種の栽培・すき込みが土着
微生物相とトマト土壌病害発生に及ぽす影響.日本植
物病理学会報， 71: 101-110. 
1 2 門馬法明・宇佐見俊行・雨宮良幹・宍戸雅宏 (2005) 
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MIDIシステムを用いた脂肪酸組成分析による作物根
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1 2 Kasuga， S. and H. Amano (2005): Spatial仙 tributionof 
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soils under greenhouse conditions. Applied Entomology 
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1 3 Kasuga， S. and H. Amano (2006): Infestation ofηm幽 
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1-4 Kawashima， M. and H.Amano (2006): Overwintering 
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with Phyto traps. Experimental and Applied Acarology， 
39 (2): 105-114. 
1-5 Kawashima， M叫F.Kadono，A.Shiota and H.Amano 
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Applied Entomology and Zoology，41 (1): 145-150. 
1 6 森島正二・聞測研・伊藤健二・水谷借夫・ 
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種他個体に対する誘引性に及ぼす影響.日本応用動物
見凪学会誌 49: 262-265. 
1 7 Narita， S.，M. Nomura， Y. Kato and T. Fukatsu (2006): 
Genetic structure of sibling butterfly species affected by 
Wolbachia infection sweep: evolutionary and biogeog-
raphical implications Molecular Ecology 15: 1095-1108. 
1-8 斉藤奈都子・下回武志・後藤千枝・野村昌史・矢野栄
一 (2005):オオメカメムシとヒメオオメカメムシの
採餌場所選択ならびに採餌活動におよぼす植物の影響
日本応用動物見虫学会誌 49，231-236 
1 9 Shin-Ichi Inomata， Atsushi Watanabe，Masashi Nomura， 
Tetsu Ando (2005): Mating Comrnunication Systems of 
Four Plusiinae Species Distributed inJapan: Identifica幽 
tion of the Sex Pheromones and Field Evaluation Joumal 
of Chemical Ecology，31，1429-1442 
1-10 問測研・守巌成…ー水谷借夫 (2005):ホソヘリカ
メムシ合成誘引物質を用いたトラップによる誘殺消長.
日本応、用動物昆良学会誌 49 : 9-104. 
1-11 田測研・守康成…・水谷信夫・伊藤健二 (2006): 
自動計数機能付き昆虫誘殺装置を用いたホソヘリカメ
ムシの誘殺消長.日本応用動物見虫学会誌 50 : 123-
(7) 
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1-12 Tanaka， H.and H. Amano (2005): Newsteadia y仰 baru聞
 
ensisi，a new species from Okinawa Is.，Japan (Hemip
“ 

tera， Ortheziidae). Japanese Joumal of systematic Ento削
 
mology，11 (2): 283-286. 

1 -13 Toyoshima， S. and H. Amano (2006): Diversity and 

abundance of phytoseiid mites on Magnolia hypoleuca 

Siebold et Zuccarini，a candidate source of natural enか
 
mies in natural vegetation. Applied Entomology and Zo-
ology，41 (2): 349…355. 

2 1 Tabuchi，K.and H. Amano (2006): Different oviposition 

strategies in two closely related gall midges (Diptera: 

Cecidomyiidae): aggregation versus risk spreading. ln: 

Ecology and Evolution of Galling Arthropods and Their 

Oh-T.P. W. Price and a，Yukaw 1.，Associates (K.Ozaki
gushi eds.). Springer-Verlag，Tokyo，pp. 161-168. 
6 -1 	Amano，H and M. Kawashima (2005): Watching your 

orchards with an ecological tol: a case study in Japanese 

pear orchard.ゲ Asia-PacificCongress of Entomology 

(Oct.18…21，2005，J司u，Korea) Proceedings p 26. 

6 2 春山直人・野村昌史・望月 淳・中秀司 (2006): 

分子情報を用いたクサカゲロウ科Chrysopini族の系統

解析 日本応用動物昆虫学会第50聞大会講摘要旨集
 
183. 

6 3 伊藤健二・水谷信夫・回測研・守態成… (2005): 

カメムシ低響度地域における殺虫剤散布間数削減の可

能性.関東東山病害虫研究会報 52 : 124. 

6-4 	JIl島充博・天野洋 (2006):ナシ樹上に設置した
 
Phyto trapによるカブリダニ類の越冬生態調査(第14

回日本ダニ学会大会講演要皆)日本ダニ学会誌 15 

(1) : 86. 

6-5 	水谷信夫・田測研 (2005):ホソヘリカメムシ誘引
物質と疑似寄主卵の併用がカメムシタマゴトピコパチ
の寄生活動に及ぼす影響.関東東山病害虫研究会報 
52 : 124-125. 

6 	6 成問聡子・野村昌史・加藤義臣・深津武馬 (2005): 

Wolbachia感染が関与するミトコンドリアの選択的

問。叩:分子系統解析による日本産キチョウ 2型の進

化学的，生物地理学的考察第 7問 日本進化学会
 
p.41 

6 7 野村昌史 (2005): らみたヤマトクサカゲ

ロウChrysoper1a凶pponensisの種内変異解析，
 
2005年秋期研究発表会講演論文集 p‘27
 
6-8 	刑部正博・五筒公一'I.岡聡・天野洋 (2005): 

ダニ類のメタ個体群構造と遺伝的変異ー薬剤抵抗性発

達機構の観点から一日本遺伝学会第77回大会プログ

ラム予稿集， p.110. 

6-9 	大坂龍・野村昌史 (2006):核ONAを用いたキンウ

ワパ亜科Argyrogrammatini族の分子系統解析 日本応

用動物昆虫学会第50回大会講演要旨集 42.
 
6-10 鈴木丈詞・天野洋 (2006):光の波長がナミハダニ

黄緑型の個体群成長に及ぼす影響(第14四日本ダニ

学会大会講演要旨)日本ダー 15(1) : 90. 

6 -11 Tabuchi，K & H. Amano (2005): Different oviposition 

(8) 

str仰 giesin two closely related gall midges (Diptera: 

Cecidomyiidae): aggregation vs. risk spre州 ngBiodiver網
 
sity of Galling Arthropods and their Associates: Program 

and Abstracts，p. 68 

6-12 高橋情美佐・小堀陽一・大井田 寛・野村昌史・田中

栄嗣・手塚俊行 (2006):広食性天敵昆虫オオメカメ

ムシに対する各穂農薬の影響評価 日本応用動物見虫

学会第50回大会講演要旨集 136. 

生態制御化学
植物構造学 
吋1 1 	Nagata Y YamashitaM.，Honda H.， Akabane J吋 Uehara

K.， Saito A.， SumisaF.， Nishihori K.， Oodaira Y.(2005) 

Characterization，occu町anceand cloning of a lectin from 

Grifola frondosa: jacalin寸 elatedlectin of fungal origin. 

Bioscience，Biotechnology and Biochemistry 69 (12): 

351-358 

2 	1 西野栄正他22名 (2006)植物の世界，新編新しい

科学 2分野上教師用指導書研究編(代表 

設， 岡村‘定員巨)，東京帯籍， pp.39-100 

2 2 西野栄正他22名 (2006)生物の細胞とふえ方，新編

新しい科学 2分野下教師用指導書研究編(代 

岡村定員巨)，東京書籍， pp.63-110 

6 1 Hosokawa K.， lmafuku M吋 TanabeY.， Aoki S.，Uehara 

K.， Hasebe M.，Ito M. (2005) Heterotoropic expression 
of petal identity gene homologs in petaloid-bracts of 
Houttuyniαcord，αta. XVII lntemational Botanical Con-
gress Abstract p. 427 

6-2 lto Y TanakaN.，Momohara A.，Uehara K.(2005) Con同
吋 
servation study of endangered Potamogeton species in 

Jap組:DNA sequence data. allow the differentiation of 

hybrid. XVII Intemational Botanical Congress Abstract p. 

607 

9 1 日本植物学会論文賞受賞受賞論文 (Best Paper 

Award) Aoki S.，Uehara K.，Imafuku M.，Hasebe M.，Ito 

M. (2004) Phylogeny and divergence of basal angio-
sperms inferred fromAPETALA3-and PISTILLATA-like 

MADS…box genes. Joumal of Plant Research 117 (3): 

229-248 

園芸植物工学講座
遺伝・育種学 
1-1 Azhaguvelu，P.，D.Vidya-Saraswathi and T. Komatsuda 

(2006) High~esolution linkage mapping for the non-
britt1e rachis locus btr1 in cultivatecIxwild barley (Hor-
deum vulgare). Plant Sci. 170: 1087-1094 

1-2 Ferdous，S.A.， S. Watanabe，C. Suzuki-Drih紅色 Y. 

Tanaka， M. Kamiya， Z. Xia， N. Yamanaka， K.Harada 

(2006) Conversion of AFLP markers surrounding a QTL， 

rhg-t1，for soybean cyst nematode resistance into PCR-
based markers. Breed. Sci. 56: 195-199 
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1 3 Kawaguchi，M.，A.Pedrosa:一Harand， K.Yano，M. Hay-
ashi，Y.Murooka， K.Saito，K.Namai，H.Nishida，D. Shi-
bata，S. Sato，S. Tabata，M. Hayashi，K.H町 ada，N. Sandal， 
J.Stougaard，A.Bachmair and W. Grant (2005) Lotus 6-3 
burti takes a position of the third comer in the lotus mo-
lecular genetics triangle. DNA Res. 12: 69-77 
1 4 Kubo，A.， S. Rahman，Y.Utsumi，Z. Li，Y. Mukai，M. 6 4 
Yamamoto，M. U g政i，K.日町ada， H. Satoh，C.Konik-
Rose，M. Morell (2005) Complementation of s仰 αry…l 
phenotype in rice endosperm wi仕1 wheat isoαmylαse1 6 5 
gene supports a direct role for isoamylase1 in amylopec聞 
tin biosynthesis. Plant Physiol. 137: 43-56 
1-5 Matsumura， H叫 S. Watanabe，K.Harada， M. Senda， S. 
Akada， S. Kawasaki，Eι，Dubouzet， N. Minaka， R. 6-6 
Takahashi (2005) Molecular linkage mapping and phy悶 
logeny of the chalcone synthase multigene family in soy-
bean. Theor. Appl.Genet.110: 1203-1209 6-7 
1 6 Oka-阻ra，E.，K.Tateno，K.Miura， T. Haga， M. Hayashi， 
K.Harada， S. Sato，S. Tabata， N. Shikazono，A.Tanaka， 
Y. Watanabe， M. Kawaguchi a，NagatT.旺a，Fukuh 1.
(2005) klavier仇ル)， a novel hypemodulation mutant of 6-8 
Lotus jαrponicus affected in vascular tIsue organization 
and floral induction. Plant J.4: 505…515 
1 7 Sandal，N.，T.R.Peterson，K.Harada， J.Stougaard (2006) 6 9 
Genetics of symbiosis in Lotus japonicus: Recombinant 
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取り組み法)，サイエンスパートナ}シッブプログラ
ム教員研修(泊田市) 
6…11 ボインドグルン金花，拡顕祐嘉合，真田宏夫(2006): 
BHA. BHTによるAcetaminophen貯障害抑制メカニズ
ムにおけるHsp25.70iレベルの解析，第60回日本栄
盤砕拙品ム十ん端緒刑同位(静岡県立大学)200. 
生物資源利用学 
1 -1 Matsumoto T.加 dOmi Y. (2006): Research on出e 
plants described by the three major anthologies in ancient 
Japan Journα1 of Environmental LザormationScience 34， 
73-80 
1-2 Mizuno S. Hirasawa Y. Sonoda M. Nakagawa H.and 
Sato T.(2006): Isolation and characterization of three 
DREB/ERF-type transcription factors from melon (Clト 
cumis melo) Plant Science. 170. 1156-1163. 
and Kaiser M.W. 1.Zeier，Sonoda M.，Planchet E. 1-3 
(2006): Nit出 oxide(NO) as an intermediate in the 
cryptogein induced hypersensitive response -a critical re 
-evaluation Plant， Cell Environ. 29，5少イ59 
2-1 佐藤臨英， (2005年)食品生産現場での衛生管理・ 
HACCP，食品認証ビジネス講座，松田友義編著， 
111-126， 
3 1 佐藤隆英 (2006年)高等植物におけるエチレ
成調節の分子機構に関する研究，恭盤研究(c)，研究成 
3 2 佐藤隆英 (2006年)高等楠物におけるエチレ
成調節機構の生化学的解析に関する研究，助成金贈患
者紹介，演日生化学振興財団， 8-12， 
6 1 i事木淑子，高橋あゆみ，黄聖沫，水野真二，横塚真依
子，閥田雅俊，中川弘毅，佐藤隆英 (2006):メロン
果実におけるCM-EIL遺伝子について 第47回日本植
物生理学会年会講演要旨集 267. 
6-2 	関田雅俊，伊藤孝浩， Kaiser M.W.，Zeier J吋佐藤隆英，
中川弘毅 (2006年): Deinococcus radiodurans由来NO
合成酵素遺伝子過剰発現株におけるNO応答遺伝子の
発現様式第47回日本植物生理学会年会講演要旨集 
252. 
微生物工学 
1 1 S. Amachi，Y. Muramatsu，Y. Akiyama， K.Miyazaki，S. 
Yoshiki，S. Hanada， Y. Kamagata， T.Ban-nai，H. Shi-
noyama and T.Fuji，Isolation of iodide-oxidizing bacte-
ria 仕omiodide-rich natural gas brines and seawaters，Mi-
crobial Ecol. 49，547-557 (2005). 
1-2 S. Amachi，Y. Muramatsu，H. Shinoyama and T.Fuji， 
Application of autoradiography and a radiotracer method 
for the isolation of iodine-accumulating bacteria， 1 Rル
234(2005). ー229，266，Chem.cl.Nu1.α仰dio 
1-3 K.Morita，S. Kimura，M. Saito，H.Shinoyama， T.Usami， 
Y.Amemiya and M. Shishido，Generation and characteri削 
zation of reduced virulence Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici mutants through plasmid-vector insertion， 
Mycopathologia，160，67-73 (2005) 
1-4 塚越覚，古本葉子，佐藤玲子，篠山治文，野田勝二，
野間豊 (2005):炭化したナシ弗定枝の野菜栽培用
土としての有効利用，園学研， 4(3)，287-290. 
1 5 本間裕人，篠山浩文，信田幸大，天知誠者，藤井賞明 
(2006) :スギ林にで発生する食用繭スギエダタケの
栽培化に関する予備検討，日本きのこ学会誌， 13(4)， 
205…210. 
2-1 	天知誠苦 (2005):ヨウ素サイクルとバクテリア，ヨ
ウ素化合物の機能と応用，横山正孝編， 249-259， 
シーエムシ…出版 
3-1 篠山浩文 (2005):葉面糸状菌，好熱性細菌群を活用
した木質廃棄物及び家畜排地物の再資源化，科学研究
費補助金(基盤研究(助成果報告書 
3-2 篠山浩文，須田亙，高山秋子 (2006):各種固形肥
料の機能性評価，平成17年度流山市における
共同研究成果報告書 
(15) 
94 食と織の科学第61号 
3 3 篠山浩文 (2006):地域問題の解決を題材とした発想、
牒開型教育プ口グラムの構築，千葉大学教育改善
る取組における教職員海外派遣支援プログラム報告書 
3-4 宍戸雅宏，坂本一議，篠山浩文 (2006):里山におけ
る生態系の機能再生，平成17年度森林総合研究所受
託研究報告書 
4 -1 	S. Amachi，T. Fuji，H.Shinoyama and Y. Muramatsu， 
Microbial influences on the mobility and transformation 
of radioactive iodine in the environment， JNucl.Radio-
chem Sci.，6，21-24 (2005). 
4-2 天知誠吾，村松康行 (2006):ヨウ素から見えてくる
地球・環境・生物，化学経済， VoL 53，No.3，43-48， 
日報社 
4-3 篠山浩文 (2006):山武町バイオマスタウン構想，
設と施工合耐， NO.676，12-18. 
4-4 篠山浩文，西野文智，域越覚，坂本一議，百原新，
沖津進 (2006):千葉県木質バイオマス新用途プロ
ジ、ょにクトから山武町バイオマスタウン構想の展開へ，
食と緑の科学， 60，91-97. 
4-5 本間裕人，篠山浩文，小林義弘，天知誠普，藤井賢明 
(2006) :スギ資糠多段利用システムの構築を目的と
したスギ木粉廃培地による各種食用菌の栽培，食と緑
の科学， 60，75-78. 
5-1 篠山浩文，立本英樹 (2005):水質バイオマス新用途
プロジェクトから山武町バイオマスタウン構想の展開
へ，千葉大広報， 6-7 
5-2 篠山浩文 (2005):農芸化学のこころと民義，たあく
らたあ，第 7号，青人草，長野， 2 
6 1 	秋山タ香子，天知誠吾，村松康行，篠山浩文，藤井貴
明:高濃度ヨウ素湯水における微生物群集の変動角卒析，
第8回ヨウ素利用研究開際シンポジウム 
6 2 天知誠脊，土原聡志，村松康行，渡辺ゅう子，篠山浩
文，藤井賞明:海洋からの沼ウ素酸還元細菌の単離，
日本微生物生態学会第21回大会 
6 3 天知誠苦，村松康行，藤井貴明:微生物によるヨウ素
の捕発，蓄積，酸化，還元一ヨウ素サイクルに貢献
する細菌類，第 8回ヨウ素利用研究間際シンポジ
ウム 
6-4 天知誠吾，藤井貴明，村松康行:ヨウ素サイクルとパ
クテリア，第 9回γリンパイオテクノロ
会(シンポジウム:海洋生物と微量元素) 
6-5 市石卓，神野英毅，藤井賞明，天知誠吾，石見勝洋，
浅田泰男:乳酸発酵菌と光合成細菌の混合培養による
水素生産のプロセス研究，日本生物工学会平成17年
度大会 
6… 6 木村功，天知誠吾，篠山浩文，藤井貴明:Areni-
bαcter sp. C…21株によるヨウ素蓄積機構，日本農芸化
学会平成18年度大会 
6 7 須田正篠山浩文，夫知誠苦，藤井賢明，大藤道
衛:樹木葉闘に生J息する微生物群集の分子生態学的解
析手法の確立，日本生物工学会平成17年度大会 
6-8 知久和寛，篠山浩文，天知誠菩，藤井賞明 :Bαcilus 
subtilis KT12株が産生する献d糖化糖質分解酵素群を
用いた配糖体の合成，日本生物工学会平成17年度大会 
6… 9 古川 j関，天知誠苦，篠山浩文，藤井賞明:Aureo-
bαsidium pullulans DSM2404による s-フラクトフラノ
シダ}ゼ類の生産，日本生物工学会平成17年度大会 
6-10 古川潤，夫知誠苔，篠山浩文，藤井賞明:Aureo欄 
basidium pullulans DSM2404におけるFフラクトブラ
ノシダーゼ類 Iの生産と精製，日本農芸化学会平成 
18年度大会
分子生体機能学 
1 -1 Fukamizo T，Amano S，Yamaguchi K， Y oshikawa T， 
Katsumi T，Saito J，Suzuki M，Miki M，Nagata Y，Ando 
A (2005)βacillus circulans MH一K1 Chitosanase: 
Amino Acid Residues Responsibule for Substrate Bind-
139 (5): 563-569. m.Bioche 1.ing. 
1 2 Kawase T，Y okoyama S，Saito A，Fuji T，Nikaidou N， 
MiyashitaK，Watanabe T (2006) Comparison of the en幽 
zymatic and antifungal properties between family 18 and 
19 chitinases from Streptomyces coelicolor A3 (2). Bふ 
osci. Biotechnol. Biochem. 70: 988…998. 
1-3 Nagata Y，Yamashita M，Honda H，Akabane J，Uehara K， 
Saito A，Sumisa F，NishihoriK， Oodaira Y (2005) Mo-
lecular characterization of a novel jacalir口 elatedfungal 
lectin obtained from Grifolα介。ndosa.Biosci. Biotechnol. 
Biochem. 69: 2374-2380. 
1-4 Narita T，Ando A，Mikami Y，Taniyama T (2005) Over 
expression of CIN85 suppresses出egrow出 ofherpes 
simplex virus in HeLa cels. Experimental Cell Research 
311: 2 65-271. 
1-5 Saito A，Kaku H，Minami E，Fuji T，Ando A，Nagata Y， 
Schrempf H，Miyashita K (2006) An enzyme-li山 edim-
munosorbent assay (ELISA) to determine the specificity 
of the sugar-binding protein NgcE，a component of the 
ABC transporter for N -acetylglucosamine in Streptomy-
ces oliνaceoviridis. Biosci. Biotechnol. Biochem. 70: 237 
-242. 
1 6 野間豊，安藤昭一，大津範高，宮田正信，塚越覚 
(2005)環境教育における携帯電話の利用に関する
実証的研究.人間・植物関係学会雑誌 (JJSPPR) 5 
(1) : 6-12. 
6-1 片山博恵，天野仰，新屋友規，粛藤明広，安藤昭一，
長田嘉穂 (2006):ヒイ口チャワンタケ・レクチン 
AALのMucorrecemosusへの結合と菌糸の破壊.日本
農芸化学会2006年度大会講演要旨集， 27. ¥ 
6 2 片山博態，天野仰，粛藤明広，安藤昭一， 
(2006) :ヒイ口チャワンタケのレクチンAALの抗菌
活性について.日本商学会50周年記念大会講演要旨
集， 102. 
6 3 久保田梓，藤倉道明，野村品史，新康友規，粛藤明広， 
(2006) :キチン結合ドメインを 
1~4 個もつ人工レクチンの調製とその性質につい
て.日本農芸化学会2006年度大会講演要旨集， 27. 
6-4 粛藤明広，山下真紗子，上原浩一，安藤昭一，
穂 (2006):マイタケ・レクチンとジャカリン近縁レ
クチンとの相向性について.日本農芸化学会2006年
(16) 
95 閣議学部研究業績紹介 
27. 
6 5 長田嘉穂，山下真紗子，粛藤明広，上原浩一，安藤昭
一，間堀耕三 (2006):マイタケの子実体形成渦程に
おけるレクチンの出現とその性質.日本菌学会50周
年記念大会講演要旨集， 107. 
6 6 商JlI 諒，松本伯夫，平野伸一，エルセイニにド・ワコニ
ル，大村直也，安藤昭一 (2006):還元的PCR脱塩素
微生物の探索.日本農芸化学会2006年度大会講演要
旨集， 105. 
6 7 原徹也，大矢高彰，粛藤明広，安藤昭一，深溝慶← 
(2005) : Nocardioides sp. N106キトサナーゼの加水
分解特異性について.日本応用糖質学会2005年度大 
6 8 藤井毅，伊藤絵美，粛藤明広，宮下清貴 (2005): 
DNAマイクロアレイを用いた放線閣の誘導性キトピ
オ…ス結合議自質の検出.第28問日本分子生物学会 
613. 
6-9 	町態和佳子，松本伯夫，大村直也，長岡良糖、，安藤昭
一 (2006):嫌気性キノン還元細菌の電気化学的代謝
制御.日本農芸化学会2006年度大会講演要旨集， 105. 
6-10 松橋和生，一条直哉，新屋友規，爾藤明広，安藤昭一，
長田嘉穂 (2006):タモギタケの子実体レクチン遺伝
子の発現と分布について.日本農芸化学会2006年度
大会講演要旨集， 27. 
6-11 	松本幸平，松本伯夫， J:)レセイエド・ワエル，大村直
也，長田嘉穂、，安藤昭一 (2006):嫌気性ク口ロベン
ゼン脱塩素微生物の探索.日本農芸化学会2006年度
大会講演要旨集， 106. 
6-12 守問圭一，佐々木和裕，たえ見幸弘，城孝司，安藤
大村直也，長田嘉穂 (2006):複合PCB抗体を
用いたPCBt見合物の定最イムノアッセイ.
会2006年度大会講演要旨集， 195. 
6-13 Nori印刷 Osawa，阻kuAsai，Tomoharu Shibuya， Katsuji 
Noda， Satoru Tsukagoshi，Yutaka Noma， Akikazu Ando: 
Three-dimensiona1Education System Between Indoor 
And Outdoor Environments.ゲ IntemaitonalConference 
on Information Technology-based Higher Education and 
Training. Session F2c，pp 13-18，July 7-9，2005，Juan 
Dolio，Domi凶C姐 Repubulic.(査3姉リ度有) 
6 -14 Noritaka Osawa， Katsuji Noda， Satoru Tsukagoshi，Yu-
taka Noma， Akikazu Ando，Tomoharu Shibuya， Kimio 
Kor由 (2005):Outdoor education by location-aware-
ness using RFID and two-dimensional symbology tags. 
ED-Media， World Conference on Educational Multimか 
dia， Hypermedia & Telecommunicaitons，pp 276-283， 
(査読制度有)2. June 27July…
(17) 
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緑地・環境学科
環境デザイン学講座
1-7 
庭園デザイン学 
1 1 Sawako Ono (2005): Design Collaboration in the Space 

of Cross-Cultural Flows. Landscape Joumal，第24巻 2 1 8 

p. 125~139 
1 2 三谷徹 (2006):月光環境下における禅宗様庭闘の

シミュレーション分析，日本造閑学会誌ランドスケー 1 9 

プ研究， Vol.69，No.5，p.407----412 

5 1三谷徹 (2005):町AX悶 PORT，No.164 1)府中

市美術館前庭， 2) V且LA町 JI庭園， 3)福井県立

図書館， 4)大阪西梅田エントランスブヲザ， 5) 1-10

Honda和光ピルランドスケープ
 
6-1 三谷徹 (2005):九州建築塾講師，日本建築家協会

主催・九州支部大会 1-11 

7 1 三谷徹 (2005): HondafD光ピ、ルランドスケ…ブ，

ランドスケ…ブヂザイン， NO.46，新建築第80巻15号，
 
p.64'-"'-75，p.233 

7 2 三谷徹 (2005):奥多摩町森林セラピー整備にとも 1 -12 

なう基礎調資・恭本構想策定
 
7 3 三谷徹 (2006):移動通信ピル，ランドスケ}プデ

ザイン， NO.49，p. 56~61 

8 1 三谷徹 (2006):特許第3781995号「階段状立体花 1-13

50p. 1，NO.4壇上共同発明，ランドスケ}プデザイン 
~55 

1-14 
都市環境デザイン学 
1-1 中橋秀雄，百瀬博，小栗瞳，田代順孝，藤原宣夫 
  
(2004) :地形解析による大規模丘陵地方公園の利便 2-1 

性の複合的評価手法の提案，ランドスケープ研究， 67 

(5)，69少-672.	 2-2 

1 2 白井敦史，鈴木弘孝，藤崎健一司郎，田代順孝(2004): 

緩衝緑地形成におけるパターン植栽手法の効果，環境

情報科学論文集， No.9，107-112. 2-3 

1 	3 D幻 Fei，Takeshi阻noshita， Y oritaka Tashiro (2005): 

Historical study on the Process of Park and Open Space 

Planning in Wuhan City，China Papers of Intemational 2-4 

City Planning Symposium among Japan，Korea and Tai-
2 5(2005): 国孝)1三坂背正，鈴木弘孝，村野直康，田代1-4 

壁面緑化による建物外部の温熱環境改善効果に関する
研究，ランドスケ…プ研究， 68(5)，503-508. 
1 5 鈴木弘孝，白井敦史，藤崎健一郎，田代順孝(2005): 2-6 

姫路市内における緩衝総地内の樹林地構造の評価に関

する研究， 日本緑化工学会誌， 3(1)，9-14. 

1-6 Hirotaka Suzuki，Y oichiro Hayashi，Hiroshi Akiyama， 

Y oritaka Tashiro (2005): Study on ac加alstatus of public 3-1 

open space and the characteristics of green spaces coル
 
structed by Planned Development Design and Special 

zoning Urban Area system in the 23 wards of Tokyo， 

(18) 

0.…-5wan.37'
 
Joumal of Landscape Architecture in Asia， Edited by 
JILA.CHISLA and KISLA. 
三坂育正，鈴木弘孝，水谷敦珂，村野直康，田代順孝 
(2006) :盤面緑化植物の熱収支特性の評価に関する
研究，日本建築学会技術報告， 23号， 233…236. 
鈴木弘孝，小島降矢，嶋凹俊平，野島義照，田代順孝 
(2006) :接面緑化に関する技術開発の動向と

日本線化工学会誌， 31(2)，247-259. 

方正君，間代)1質孝，木下剛 (2006):日本の植物

闘関連施設における経営方針の分類と展示施設の実態

に関する研究，食と緑の科学，千葉大学閤芸学部， 60， 

19ー27.
 
鈴木弘孝，三坂育正，水谷敦司，田代順孝 (2006): 

WBGT SETによる壁面緑化の温熱環境改善効果の評

価，ランドスケープ研究， 69(5)，441-446. 

Siti Nurul Ro白qoIRWAN，Takeshi KINOSHITA，Yori
欄 
taka TASHIRO (2006): Study of Thermal Co吋'ortin 
Tree-shaded Areas in the Green Space of Y ogyakarta，Inω 
donesia，ランドスケー プ研究， 69(5)，617-62. 
Fei DAI，Junhua ZHA1叩， Y oritaka TASH服 o(2006): 
A Study on Space Characteristics of the Places for T叫ji 
Boxing in Parks and Squares od Wuhan City，China，ラ
ンドスケ…プ研究， 69( 5)，605-608. 

坂背正，鈴木弘孝，藤崎健一郎，成田健一，田代順

孝 (2006):盤面緑化植物の蒸散作用による温熱環境

改善効果，環境情報科学論文集， No.19，113-116. 

中島敏博，田代}I慎孝，古谷勝則 (2006):住民意識と

学生意識にみる緑地との関わり方の現状と緑地活動へ

の参加意欲，ランドスケープ研究， 69(5)，699ー704.
 
田代順孝 (2006):市民ランドスケープの展開，編著，

ミュニケーションズ，総頁数398
 
田代順孝 (2006):ノ'{~クマネージメントの構築，市

民ランドスケープの展開，分担執筆，環境ロミュニ

ケ}ションズ， pp.77-86 

田代)1員孝 (2006):世界の自治体行政に見る市民ラン

ドスケ…ブの施策展開，分担執筆，市民ランドスケー
プの展開，環境コミュニケ}ションズ， p. 335-350. 
木下剛 (2005):タウンスケ…プ/景観法:英ロデ
ザイン議論の新しい地平，現代住居コンセプション… 
117のキ…ワ…ド， INAX出版， pp.224-225 
木下剛 (2006):風景としてのセキュリティ:閉じ
る都市，ランドスケ…プ批評賞言[増補改訂版]， 
INAX出版， p. 428-429. 
木下剛 (2006):グリ}ンスペ}ス・スコットラン
ドによる緑環境のマネジメント，分担執筆，市民ラン
ドスケープの展開，環境コミュニケ}ションズ， p. 

360-369. 

杉山和雄，北原E即位，田代順孝，八馬智，永見

古谷勝則 (2005):景観緑三法の施行に伴う千葉県の

景観整備に係る方針検討，側)千葉県建設技術センタ，

総ページ数108.
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3-2 田代順孝，柳井重人他 (2006):第三期松戸市緑推進
委員会会活動報告書，松戸市，総べ}ジ数105. 
3-3 木下剛他 (2006):海外の日本庭園，鮒日
「海外の日本臆園J調査・刊行委員会，総べ」ジ数 
180. 

3 4 木下剛 (2006):校陛芝生化の展望検討調査(受託

研究)， A県日公社，総べ}ジ数106.
 
4-1 田代}I質孝 (2006):日本製公闘管理像を指向する，公

閑緑地， 67(1)，日本公園総地協会， 36-42. 

4-2 木下剛 (2006):海外の日本鹿閤:意義と役割④

公閑・植物園・美術館のなかの日本庭闘，ランドス

ケー プ研究， 69(3)，211-213. 

4-3 木下 剛他 (2006):海外の日本庭闘で現状と課題，ラ

ンドスケープ研究， 69( 3)，224-227. 

4-4 木下剛・根本哲夫 (2006):多摩ニュータウン自然

地形案， 10+ 1，No.42，削AX出版， 124-127. 

4-5 木下剛 (2006):コー ド， 10+ 1，No必，悶AX出

版， 136-137. 
4-6 木下剛 (2006):名所， 10 + 1，No.43，附AX出
版， 148-149. 
6-1 間代順孝 (2006):パークマネージメントプランに見
る海外諸都市の公園管理連営システム，第 3回公閤
ォーラム講演資料，側)講演緑地管理財団， 2. 
6 2 木下剛 (2006):都市批判としてのランドスケ…プ

原論へ，平成18年度日本造閤学会全聞大会分科会講

演集，側日本造悶学会， 1-2. 

7 1 田代}I質孝他 (2006):四街道市緑の基本計闘，四街道
市，総べ}ジ数120. 
7 2 木下剛他 (2006):流山市緑の基本計圃，流山市，
総ページ数91. 
7 3 田代順孝・木下剛・棲井清…・小宮山政敏・他 
(2006)流山新川耕地自然活用型土地利用ゾーンに
おける土地利用等の条件整理(受託研究)， (財)国土計
画協会，総ページ数. 
7-4 木下剛他 (2006):韓国全羅南道新安郡D諸島観光

地開発構想，新安郡.
 
7 5木下剛
研究室(協力) (2005) :第 1岡紅戸東京園芸まつり
グリーンアートフェスタ '05inすがも・おおっか報告
まつり実行委員会，総べ…ジ数48. 
9 	1 石井真由美 (2005):海上公聞における水辺の形状と
その成立要悶一海に触れ合える海上公閣の整備条件と
は一(第1回二葉海奨励賞)，ふたば 40号， 14…15. 
地域計関学 
1-1 粛藤雪彦・全銀景 (2005):都市近郊農村地域にお
ける集落城の空間管理の粗放化と土地利用規制の課題，
日本建築学会計画系論文集， NO.594，53-60 
1-2 古田友彦，粛藤雪彦 (2005):放棄住宅地の立地と土
地所有構造分析，都市計画論文集制3)，739ー744. 
1-3 三橋伸夫，鎌田元弘，椙与徳文，粛藤雪彦，八木洋憲 
(2005) :英国ウエ…ルズにおけるコミュニテイ
ブアースト事業の計岡手法，農村計画論文集 7，151 
-156 
1-4 池田憲一・粛藤雪彦他 (2005):練馬区農業体験農園

における利用者の行動の多様性に関する研究，日本建

築学会大会学術講演梗概集E-2，607-608 

1-5 粛藤雪彦 (2005):イギリス農村地域における地域振
興施策の展開，日本建築学会大会学術講演梗概集E-2， 
611叶12 
1 6 今坂陵宏・粛藤雪彦他 (2005):都市近郊農村地域に

おける集落常聞の粗放化現象の空間的特質に関する碁

礎的研究，日本建築学会大会学術講演梗概集日2，
 
633-634 

1 7 藤探知美・粛藤笥彦他 (2005):市街化調整区域にお

ける大規模開発行為に伴う農村集落の変容に関する研

究，日本建築学会大会学術講演梗概集E-2，653-654 

1 8 中村攻 (2006):街の安心，人間工学06-4，2-6 

1-9 中村攻 (2005):子どもが犯罪にあわない街づくり，
 
SEXUALITY，21，34-38 

2-1 	中村攻・間宮陽介他 (2005):現代の都市と子ども

の安全(岩波講座都市の再生を考える第 3巻)岩

波書庖， 175-196 

2-2 中村攻 (2005):子ども白書 (2005年版)草土文化

社， 53-56 

3-1 中村攻 (2006):報告書母親クラブによる親子で

つくる地域の安全な環境づくり，全国地域活動連絡協
 
1-216 
6 1 粛藤雪彦 (2005):都市農地の保全と活用，見立区ま
ちづくり大学講演会 
6 2 粛藤雪彦 (2005):市町村合併時代の地域計聞のつく
り方，農村生活学会大会，課題別セッション「大合併
時代の社会的空間的スケールのとらえ方とピジョン策
定について」
風最計闇学 
1-1 赤坂信 (2005): 1930年代の日本における「郷土風
保存論，ランドスケープ研究， 69(1)，59-65 
1-2 Akasaka，M北oto(2005): Advocacy of Vista-Heritage-
The Important Role of Viewing to Mountain for the set明 
ting in Japan-，Proceeding of ICOMOS 15th General 
Assembly and Scientific Symposium Vol.1，4-10 
1 3 Akasaka， Makoto (2005): Recovering the Vista of Na幽 
ture from the Town-Revaluation and Restoration of the 
Vista…Heritage from Fujirnizaka-，J oumal of Landscape 
Architecture in Asia， Volumel， The 8th Intemational 
Landscape Architecture Symposium of China，Japan，Ko-
rea 2005 Shanghai，China，200…204 
1-4 一場博幸，下嶋聖，古谷勝則，麻生恵 (2006): 
尾瀬ヶ原の休憩テラスから見た木道上の混雑感評価に
関する研究，ランドスケ…プ研究， 69(5)，737…740 
1-5 中島敏博，古谷勝則 (2005):学生意識に見る若者の
緑地保全活動への参加意思誘発プロセス，環境情報科
第19号， 151-156 
1-6 	中島敏博，田代順孝，古谷勝則 (2006):住民意識と
学生意識にみる緑地との関わり方の現状と緑地活動へ
の参加意欲，ランドスケープ研究， 69(5)，699ー704 
1-7 章俊華，赤坂倍 (2006):中国・願和園における
、 、 』 /
噌
〆
‘、 
' t tEEAn y  
98 食と緑の科学第61号
煉瓦彫刻から の表現と特徴，ランドス 具場地設計浅析一以沈陽市j軍南新監“河畔新城"小区
ケ}プ研究， 69(5)，413-4l8 為例，中国闘林Vol.21， NO.117/2005(9)，p. 33-37 
3 1 古谷勝則 (2005):千葉県内の市町村が拘える地域問 4-2 章俊華・高大偉 (2005):中国願手日聞における煉
題に関するアンケートー健康・福祉一，	 瓦彫刻の調驚研究，日本庶関学会No4'15合併号/ .1
学部房総研究会， 9-21 2006(3)，p. 75…82 
古谷勝則，中島敏博 (2005):景観線三法の施行に伴 4-33 2 高 潔・章俊華・白祖輩 (2006):区域環境対
う千葉県の景観整備に係る方針検討}市民参加による 児童活動場所的影響一以日本児童遭遇犯罪的空間環境
身近な緑の保全活動，財団法人千葉県建設技術セン
タヘ千葉大学景観緑三法研究会， 8十92 
4-1 赤坂信 (2006):ドイツにおける農村風景の保護と
愛好，農業と経済 72(6)，78-83 
4-2 古谷勝則 (2006):日常生活に園芸による癒しを，農
林統計調査， 56(2)，10-16 
4-3 古谷勝則，赤坂信 (2006):日光国立公閣の文化と
自然，千葉大学園芸学部風景計画学研究室， 15，111p. 
5 1 古谷勝則 (2006):緑地環境と環境創造のフロンテイ
ア，環境緑化新聞2005年12月 1日号， 
6 1 赤坂信 (2005):姉妹都市の提携と庭閣の相互寄贈
一ハノーパ…市と広島市，フライブルク市と松山市の
場合一，平成17年度目本造閤学会北海道支部大会研
究・事例発表要旨/会報， 21-22 
6-2 赤坂倍 (2005):世界遺産における「眺望」
首里城・弁ヶ獄・久高島/斎場御j設を結ぶVistaHeri閑 
tage-の保全の提唱，平成17年度日本造園学会関東支
部大会事例・研究報告集， 
6-3 古谷勝則 (2006):農業は癒せるか，茨城県立農業大 
(2006年 1月25日講演)， 1-2 
6-4 	園部真依子，古谷勝則，油井正昭 (2005):富士箱根
伊豆閤立公園箱根地域における展望施設の実態と評価，
レジヤ}・レクリエ…ション研究第55号，第35回学
会大会発表論文集， 95 
端境文化史学 
1 1 Juan CAO・YirenLIANG・Jun-HuaZHANG (2005): 
Scenic Investigation and Assessment of N ature Reserves 
in Beijing，CHINESE FORESTRY SCIENCE AND 
TEC則 OLOGY.Vol.4 No. 4 (2005/12) p. 60-67 
1-2 章俊華・赤坂信 (2006):中国・願和闘における

煉瓦彫刻からみた庭関空間の表現と特徴，ランドス

ケープ研究Vol.69，No.5，P.413-418. 

1-3 Fei DAI . junhua ZHANG・Yoritaka TASHIRO (2005): 
A Study on Space Characteristics of the Places for Taiji 
Boxing in Parks and Squares of Wuhan City，China，ラ
ンドスケープ。研究Vol.69，No.5，P. 605~608. 
1-4 章俊華 (2006):北京城市住宅開発建設現状におけ

る位置，価額，緑地率と規模要因の調査研究，中間関

1.25/2006(5). p. 17-2.1No，Vol.22林 
3 1 輩俊華・白祖華その他 8名 (2004):北京市中関
村創新聞景観計画設計及び都市設計，中関村創新閑建 
52pp. 
3 	2 :ii詳俊華・白祖華・天野真ら (2006): 
木斉市頭頓j可区披地環境整備及び改造工程項目可行性
研究報告書， 26pp. 
4-1 	徐雷膏・章俊華 (2005):城市居住小区中戸外遊 
.1No，22 1.Vo分析為例，中国園林 
4-4 章俊華 (2006):河畔新城「聡池映緑J広場，造園
作品選集2006，p. 70ー71 
5-1 	章俊華・天野真・鏑木雅 (2006):中国におけ
る国家都市湿地公園の計画について，ランドスケープ
研究Vol.69，NO.4，pp.311-312. 
6 1 Kyungrock YE' Jun-Hua ZHANG' Takeshi KI削 
NOSHITA' Xin幻 anW釧 G(2005): Spatial Planning 
System of National Territory in Japan，China and Korea， 
the 8th Intemational Landscape Architecture Symposium 
ofChina，Japan，Korea. p. 100-106 
6 2 GAO Jie・ZHANGJun-Hua . BAI Zu加 a(2005): Pro-
tection of Cultural Relics and Reproduction and Presen輔 
tation of Historical LandscapかーExampledby Study on 
Protection and Presentation of the Site of Zhao State 
Capital at Handan，Hebei，the 8th Intemational Landscape 
Architecture Symposium of China，Japan，Korea. p. 170 
-174 
6-3 ZHANG An . ZHANG Jun-Hua . BAI Zu-hua (2005): 
The Regional Operation Green Tourism Industry of Ja制 
pan，the 8th Intemational Landscape Architecture Sympか 
sium of China，Japan，Korea. p. 225-229 
7 1 章俊華・天野真・その他 6名 (2005)
成市桑溝湾問家城市湿地公闘基本計画完成 
7 2 総合設計研究所・中国広州閤林設計院・章俊華 
(2005)中国広東省広州市沙測涌測川景観設計悶際 
7 3李 涛・白祖華・輩俊華・その他 3名 (2006)
河北省郎郡市繭玉城遺跡公園文化生態閤基本設計完成 
7-4 章俊華・白祖華・強 鵬・その他 7名 (2006)
北京市中関村創新閤景観計耐と都市設計指名設計競技
最優秀賞受賞 
7-5 章俊華・天野真・鏑木雅・白祖華・その他 
6名 (2006)河北省唐山市南湖悶家城市湿地公園基
本計画完成 
9-1 章俊華 (2006)第 1回中国園林県城銀川市賀蘭県
ランドスケープ現地審査委員
環境植物学講座
緑地捕物学 
1 1 自 龍・高橋輝品・小林達明・張興品・郁明
-神近牧男 (2005)FDA加水分解活性法による黄
土高原北部の半乾燥地帯における土壌微生物活性の測
定と活性支配要閣，日本緑化工学会誌， 31，87-91. 
1 2 Limin Liu，Hisashi Kon，Nobuhiro Matsuoka and Tat剛 
suaki Kobayashi (2005) Coordination between stomatal 
21/2006(1)，pp.5ト65 
(20) 
9 闘芸学部研究業績紹介 
conductance and leaf-specific hydraulic conductance in cal characteristics of forest soil along Tamagawa river in 
Maize (Zea mays L.).J.Agric. Meteorol.，61(3)，143-152. Tokyo，Japan，Proceedings of Intemational Conference 
1-3 Junko Morimoto，Tomoko Kamichi，Ibuki Mizumoto， on Ecological Restoration in East Asia，179 
Shuzo Hasegawa，Masashi Nomura and Tatsuaki Kobay-
環境植栽学 
ashi (2005) Natural hybridization of J叩加ese Rhodo剛 
dendron section Brachycaryx in Mount Kintoki in eastem 1-1 藤原道郎・岩崎寛 (2006):名勝としての海岸マツ
Japan and concems for genetic diversity in restoring their 林を構成するク口マツ個体の分布，サイズ構造および
habitat.Landscape Ecol.Eng.，1，149-156. 被陰状況，景観生態学， 10(2)，81-88. 
2 1 亀山章・角張嘉孝・倉本宜・輿水肇・小林達 1-2 細野哲央 (2006):樹木が落下直撃した事故の裁判例
明・近藤三雄・柴田昌三・中野裕司・福永健児・藤原 にみる管理者の法的責任と植栽管理内容の関係，ラン
・養父志乃夫・飯塚康雄・ ドケ}ブ研究6的)， 465-470. 
(2005)環境線化の事典，朝倉書版， 484pp. 1-3 岩崎賞・井上紗代・山本聡 (2006):インテリア
2-2 小林達明・倉本賞編 (2006)生物多様性緑化ハン 雑貨としての観葉植物の生育特性に関する研究，ラン
ドブック，地人書館， 323pp. ドスケ…ブ研究， 69(5)，447…450. 
3 1 小林達明 (2005)千葉大学閥芸学部緑地環境学プ口 1-4 朴映建・須間歩・藤井英二郎 (2006):対械に対す
グラム，森林技術， 763，16-17. る韓国人と日本人の眼球運動の特性に関する研究，ラ
3 2 小林達明 (2006)外来生物対策小委員会・特定外来 ンドスケ…プ研究69(5)，471-474.← 
生物等分類群専門家グループ会合(植物)でのI食言す経 1 5 多田充・藤井英二郎 (2006):生理・心理的応答か
360ー  らみた緑陰の視覚的快適性，ランドケ]プ研究69(5)， 
3-3 小林逮明 (2006)これからの技術者教育と学会の役 475-478. 
割，森林技術， 770，12-13. 1-6 辰井美保・藤井英二郎 (2006):里山管理に伴う植生
5-1 高橋輝晶 (2005)土壊の微生物一生態系の窒素循環 および管理活動参加者の意識・行動の変化に関する研
を中心に一，ツリ}ドクタ~， 12，25-28. 究，ランドスケープ研究69(5)，777-780. 
5-2 高橋輝昌 (2005)都市緑地の土壊の特性(緑化技術 1-7 山本聡・長谷川紀子・藤原道郎・岩崎寛(2006): 
者のための土壊学入門 (10))，グリー ン・ょにー ジ， 376， 地域景観保全の観点から捉えた牧草地の認識特性，ラ
36-39. ンドスケープ研究， 69(5)，695-698. 
363 1，3緯と主な論点，日本緑化工学会誌， 
…6 1 KOBA YASHI，T.，KURAMOTO，N. and TSUMURA，Y. 2 1 藤井英ニ郎 (2006)闘芸療法と緑地福祉，森本兼嚢・
(2006) Proposal of biodiversity-cared policy of revege 官崎良文・平野秀樹編著，森林医学，朝倉番脂，東京，“ 
tation technology，Proceedings of Intemational Confer- 180-188 
ence on Ecological Restoration in East Asia，92 3 1 藤井英ニ郎 (2005):都市の生態的な機能の向上をめ
6-2 KOBA YASHI，T.，MURASE，H.， KAMIY AMA，Y. and ざす織のあり方の検討一糠化用楠物材料の選択等につ
TAKAHASHI，T. (2006) Functional analysis of soil- いて一，都市域におけるエコロジカルネットワーク構
flora relationship through the stop and renewal of subur- 想、推進に関する調査一，間二t交通省都市・地域整備局
ban forest management with special reference to nitrate 公閤緑地課， 99-102. 
dynarnics，Proceedings of Intemational Conference on 3-2 藤井英二郎・藤崎健一郎・大泉紀男ほか (2006):第
Ecological Restoration in East Asia，158 二東名高速道路ライフサイクル1ストを考蔵した緑化
6-3 MATSUURA，M. and KOBAYASHI，T.(2006) The re附 整備手法に関する検討，中日本高速道路株式会社横浜
lation between plant species composition and vegetation 支社・側道路線化保全協会，。ー152. 
management with coppicing in secondary forest of Quer剛 4-1 藤井英二郎・岩崎寛・三島孔明・権孝鉦・郎心
cus serrata in a Tokyo metropolitan park in Sayama Hil， 恰・須田歩・遠藤まどか・蔚藤洋平・喜多敏明 
Japanヲ Proceedingsof Intemational Conference on Eco- (2006) :園芸緑地資源の医学療法への利用に関する
logical Restoration in East Asia， 128 萌芽的研究，食と緑の科学， 60，109ー115. 
6… 4 NISHIO，N.，WATANABE，A.， TAKAHASHI，T. and 4-2 藤井英ニ郎 (2006):巻頭首，糸賀察署『持続可能
KOBA YASHI，T.(2006) Effect of urbanization on or 社会における自然保護J，糸賀番号先生記念出版の会発行.“ 
ganic matter dynamics in forest soil along Tamagawa 4-3 藤井英二郎 (2006):新刊紹介『オーブンスペ…スを
river in Tokyo，Japan，Proceedings of Intemational Con- 職力的にする-親しまれる公共空間のためのハンド
ference on Ecological Restoration in East Asia，181 ブックーJ(プロジェクト・フォー・パブリックオー
6 5 SUZUKI，c.， NOMURA，M. and KOBA YASHI，T. プンスベ…ス著，鈴木俊治・服部長郎・加藤潤訳)， 
(2006) Genetic variation and structure in the endangered 自動車，倒的， 91. 
plant Rhododendron dilαtatum (Ericaceae)，Proceedings 5 1 藤井英二郎 (2005):現代街路樹事情，緑の読本， 41 
of Intemational Conference on Ecological Restoration in 同， 2-7. 
East Asia，133 5-2 藤井英二郎 (2005): I透かし」勢定にみる日本人と自
6-6 TAKAHASHI，TKANZAWA，YNISHIO，N. and KO 然との共生の形，国土緑化， 41(4)，22…23.吋 吋 明 
聞BA YASHI，T. (2006) Effects of urbanization on chemi 5-3 岩崎寛(2005):闘芸療法と病院緑化，東京新聞， 7 
(21) 
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月27日. 
5-4 岩崎寛 (205):既存ピル屋上における貸し菜園シ
ステムの可能性， Green Architect.Tribune，10月26日. 
5 5 岩崎寛 (206):書評「生物多様性緑化ハンドブツ
クJ，道路と自然， 13 56. 1， 
6… 1 阿 ih叫 M.，Uehara， Y. and Iwasaki，Y. (206): Distri蜘 
bution of Senecio m αdagascariensis in Awaji Island， 
westem Japan. East Asian Federation of Ecological So-
2.，cieties Intemational Congress 
6 2 藤井英二郎 (205):庭閤の比較文化，
学部サテライト講鹿，東京都公園協会 
6 3 藤井英二郎 (205):近年の日本の街路樹の問題点と
解決方策， 
6-4 藤井英二郎 (206):造閣とヂザイン評価，
大学院GPヂザ、インシンボジュウム講演 
6-5 藤井英二郎 (206):花と緑のまちづくり，脚注悶建
設研修センタ}講演，小平市 
6-6 藤井英二郎・内田均ほか (206):公共工事の品質確
保法とランドスケープ技術，平成18年度日本造閤学
会全国大会分科会，分科会講演集， 51-{)1，企画責任者 
6-7 藤井英二郎・小林章ほか (206):造閣の施工と管理
の実習教宵を語る，ランドスケ…ブ研究69(3)，5-{). 
6 8 岩崎覚 (206):森林や樹木の持つ療法的効果，千
葉県森林インストラクタ…講習会(千葉県)， 
6 9 岩崎寛 (206):都市公闘における植栽樹のストレ
ス緩和効果，日本造閤学会分科会「遊間分野における
人の健廉と緑の効果に関する取り組み，
よび講演. 
6 -10 	Iwasaki，Y.，Yoshikawa， K.叩dFujihara，M. (206): Al-
lelopathic effects of Senesio m αdagαscariensis Poiret on 
Germination and lnitial Growth of Revegetation Plants.， 
Intemational Conference on Ecological Restoration in 
East Asia. 17. 
緑地環境管理学 
1 -1 	Hou，Jeffrey，Ono，Sawako，Kinoshita，Isami (205): De剛 
sign Collaboration in the Space of Cross-cultural Flows， 
Landscap~ Joumal 24(2)，Council of Educators in Land蜘 
scape Architecture &University of WisconsIn Press，125-
135 
1-2 阻noshita， Isami (205): Vulnerability For Overcoming 
Conflicts-For the Community Capacity Building，Inter-
national Community Planning Forum Papers & Abstracts， 
Community Taipei 2005，456-468 
1 3 カミル・シャウケッティー・中村攻・木下勇・烏
井幸恵 (205):北京市の既成市街地における子ども
の遊びと遊ぴ空間の変化に関する研究:日本都市計制
学会都市計画論文集40-2，767-772. 
2 1 木下勇 (206):空間の質と都市計画， (r都市計画
の理論~系譜と課題J高見沢実編著)，学芸出版社， 
107-131 
2-2 木下勇 (206):地域のガパナンスと都市計画~町
内会とまちづくり協議会をめぐって (r都市計画の理
論~系識と課題J高見沢実編著)，学芸出版社， 20-243 
3 1 木下勇 (205):環境(千葉県内の市町村が抱える
地域問題に関するアンケート
諜学部房総研究会編): 
23…35. 
3 2 木下勇 (206):子どもを育てるコミュニティ&コ
ミュニティを再生する子どもの参両，日本学術会議建
築学研究連絡委員会報告(案)r設計科学としての建
築・都市j，日本学術会議建築研究連絡委員会， 72-73. 
3 3 木下勇 (206):子ども参岡の街づくり:子どもた
ちによる街づくりワークショップ事業報告書[子ども
の参両J，東京・こどもの城， 84-85. 
3-4 	木下勇 (206):まち育て----UrbanHusbandry，那覇
6一 1 吋F~Y.，1.Lee 1司司jιji 
techniques to the structu1は 町ra班悶叫1diversity 0ぱ 
こどものためのデザイン~まちがまるごとミユ}ジア
fresto吋 加n ム推進基本計画検討報告書，那覇こどものためのデザ陀 は凹redforests i
urban area， Abstracts of world conference on ecological イン実行養員会， 5 
ragoza丸ヲ ia忽とrestoration in ぽ 
6-12 滞藤洋平・岩崎寛・喜多敏明・
郎 (206):関節リウマチ患者に対する閣議療法の効
果に関する研究，人間・植物関係学会雑誌， 6別冊， 
6-7. 
6-13 	Yamamoto，S. and Iwas紘iY.(206): Effects on green-
e巧Tlandscape viewing on stres reduction in tenn of hu-
man physiological changes.，Intemational Conference on 
Ecological Restoration in East Asia，153. 
9-1 藤井英ニ郎 (205):千葉県植木伝統樹芸土・植木銘
水100選認定委員会・委員長，千葉県 
9-2 藤井英二郎 (205):第32回全国造園ヂザインコン

ク}ル審査委員長，日本造園建設業協会主催
 
9-3 藤井英二郎 (206):第 1回造園技術コンクール審査

一級造園施工管理技士会主催 
9-4 岩崎寛 (205):根ヒがり 
fL舞子公園彫刻コンク}ル・
民局. 
Spain，97	 3-5 木下勇 (206):地域で育っこどもとの環境づくり
をはじめませんか仁那覇こどものためのデザイン~
まちがまるごとミュージ、アム実施報告書，那覇こども
のためのデザイン実行委員会， 99…117. 
3 6 木下場 (206):岩手県紫波町，地域搬興アドパイ
ザ…派遣パックアップ等調査報告書，国土交通省・働
日本地域開発センタ…， 14…18. 
3 7 	柳井重人 (205):建設・都市整備(千葉県内の市師
村が抱える地域問題に関するアンケ}ト調査報告書，
千葉大学闘芸学部房総研究会編):千葉大学園芸学部
房総研究会， 67-84. 
4-1 木下勇 (205):子どもに優しいまちづくり，
と文化，国民教育文化総合研究所， Vol.40，58寸 7. 
4-2 木下勇 (205):身近な公園に人が関わる新たな仕
掛けが求められている，都市公園，都市公園協会， 2-5. 
4-3 木下勇 (205):平和と子どもの成長管理，都市計
岡256，鮒日本都市計画学会， 38-41，分科会 2 Iこ
どもが事故にあわないまちづくり J，こども環境学研
(22) 
101 閤築学部研究業績紹介 
究Vol.， NO.2，こども環境学会， 11…12.
 
4-4 木下勇 (2005):子どものための街づくり，保健の

科学第47巻第12号，杏林書院， 861-865. 

4-5 木下勇 (2006):スイスにおける景観保全農村を

中心に，農業と経済Vol.72，NO.6，昭和堂， 72-77. 

5-1 木下勇 (2005):子ども参画のまちづくり，公共建

築47-3#185，公共建築協会， 32-33. 

5 2 	木下勇 (2005):子ども参加のまちづくり・都市計

醐“子どもだって「市民権Jがある"，ピオシティ 2005/
 
NO.32，ピオシティ， 38-43. 

6 1 木下勇 (2005):日本建築学会

における計闘参加過程からみた公開的空地の形態

用に関する研究その 3 公開的空地の管理・運営，

日本建築学会2005年度大会(近畿)学術講演梗概集，
 
381-382. 

6 2 Kinoshita， Isami (2005): The Fourth Generation's Play-← 
map After the Three Generations'，16助 IPA World Con-
ference “Play: Le紅 ningfor LifeぺIntemationalPlay Aシ 
1.4，sociation
6-3 木下勇 (2005):子どもも大人も動き出すまちづく

り，千葉県主催，栄町みんなでまちづくりブォーラム

基調講演， 2005. 8. 7 

6-4 	Kinoshita， Isar国 (2006):Cross-Cul阿川 Col1aborative
 
Design Studio Through Intemet -From the Global 

Classroom by University of Washington and Chiba Uni-
versity，Workshop on Building Research and Educational 

Program for Scientists and Engineers Based on Intema-
tional Telecommunications and Intemet， Chiba Univer-
sity，10 

6 5 木下男 (2006):地域の宝物探検からはじめる市民

参加の景観まちづくり，市川市景観まちづくりシンポ

ジウム基調講演， 2006. 3. 5 

6-6 木下勇 (2006):景観とまちづくり:公開講座「松

戸のまちを考えてみよう J(松戸市)，講師.
 
6-7 佐藤拓也・柳井重人 (2005):都市緑地の環境保全機

能の解析・ 5
哨面と土地利用管理への応用一千葉県松戸
市をケーススタデイとして環境情報科学34(4)， 
70-71. 
6 8 柳井重人 (2005):都市の繰の役割一松戸の樹林地は

ボランテイア入門講座(松戸市)，講師.
 
6 9 柳井重人 (2006):緑のまちづくり:公開講鹿「松岡

のまちを考えてみよう J(松戸市)，講師.
 
7 1 楠岡克也・柳井重人ほか(2006): 

東京都北区生活環境部環境課， 1
…126.北ぽ環境基本
計画策定検討会委員，同地域環境分科会会長. 
7-2 	渡辺俊一・木下勇ほか (2006):松戸市パートナ…
シップ条例案最終答申，松戸‘市パ}トナーシップ条例
策定委員会， 1-10 
7-3 	田代順孝・柳井重人ほか (2006):松戸市緑推進委員
会第 3期委員会の活動報告と提言:松戸市緑権進委 
界部における野ネズミのミズナラ墜果運搬・貯蔵行動

と実生の分布，森林立地， 48，25-31. 

1-2 	百原新，斎木健一，奥田昌明 (2006):下総層群清
川層の大型植物化石群とそれにもとづく古気候復元，
第四紀研究， 45(3)，211-216. 
1-3 	守国益宗，関口千穂，那須浩郎，百原新 (2006): 

北海道根釧地方における湿原表層の花粉スベクトル，

植生史研究， 14(2)，45-60. 

1 4 	守田益宗，関口千穂，那須治郎，百原新 (2006): 

北海道の亜空襲帯・亜高山帯域における湿原表層部の花

粉分析， Naturalistae，10，1
…18. 

1 5 沖津瀧 (2005):北海道の植生まま班分布と根東口シ

アの対応植生，植物地理・分類研究， 53，121-129. 

1 6 i中津進 (2005):アフリカナミピアの半乾燥地にお

ける，牧畜業の基盤としてのサバンナ植生景観の違い

をもたらす要因，熱帯農業， 49，341-345. 

1 7 奥田昌明，百原新，平山廉，岡崎浩子，金子尚知
 
(2006) :下総層群清川層堆積期 (MIS7)の古気候状

態一花粉ほか代理指標からの考察一，第四紀研究， 45 

(3)，217-234. 

1-8 Setoguchi，H叶 Yukawa， T.， Tokkuoka， T.，Momohara， A.， 

(2006): Phylogeogra-1.C.，T.and Peng，TakasoA.，，Sogo
phy of the genus Cardiandra based ongenetic variation 
in cpDNA sequences，Joumal of Plant Research，119 (4)， 
401-405. 
1 9 安凹正次，沖津進 (2006):上越国境山地における
 
積書の長期変動一平ヶ岳の植生変化に関連して一，地
 
79，503-515. 

1… 10 Zhou，Z. and Momohara， A. (2005): Fossil history of 
some endemic seed plants of East Asia and its phytoge-
ographical significance，Acta Botanica Yunnanica， 27(5)， 
449-470. 
2-1 	沖津進 (2005): 5 1 ハイマツ帯の構成とノ、イマ

ツ群落の分布， 5-2 風衝売を性低木群落， 5 3 雪

田植物群落，福嶋司編， [図説]日本の植生， 96-99， 

100-101，102-103，朝倉書庖，東京.
 
3-1 	百原新，周漸昆，李暁賢，瀬戸口浩彰 (2006)

高山ガシ類化石を含む中国雲南省西部の新生代植物化

石群，植生史研究， 14(2)，43-44. 

4-1 	百原新，小林真生子，林成多，清水丈太，岡崎浩
子 (2006):古環境解析.
議繍「千葉県館山市沖ノ島遺跡第 2・3次発掘調資
慨報J，31…36，T唯一ト品骨品立17.#ー ト品叫尚偵
緑地気象学 
1 1 Kimura， R.， Y. Liu，N. Takayama， X.Zhang，M. Ka-
michika and N. Matsuoka (2005):日eatand watぽ b品
 
ances of the bare soil surface and the potential正listribu-
tion of vegetation in the Loess Plateau，China， Joumal of 

Arid Environments，63(2)，439-457. 

，Fan 1. R.，a，Kimur 
michika and N. Matsuoka (2006) : Evapotranspiration 
緑地生態学 
over the Grassland Field in the Liudaogou Basin of the 
1 1 	三浦優子，沖津進 (2006):ササ群務と岩塊地の境 Loess Plateau，China，Acta Oecologica， 29(1)，45-53. 
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1 3 Liu，L.， H.Kon，N. Matsuoka and T. Kobayashi (2005): 
Coordination between Stomatal Conductance and Leaf… 
specific Hydraulic Conductance in Maize (Zea mのsL)， 
Journal of Agricultural Meteorology，61(3)，143-152. 
1-4 	Matsuoka， N.，S. Hoshikawa， K.Deguchi，M. Shir油 ata 
and H. Kon (2005): Estimation of Water Loss from Cut 
Timothy Swaths in the Field by Meteorological Factors， 
Proceedings of the Intemational Conference on Research 
Highlights and Vanguard Technology on Environmental 
Engineering in Agricultural Systems，293-297. 
1- 5 Nakano，S.，N. Matsuoka， M. K創凶chika， R.Kimura， H. 
KON and X.Zhang (2005): Estimation of Soil Water 
Content by Simple Meteorological Components in the 
Loess Plateau，China， Proceedings of the Intemational 
Conference on Research Highlights and Vanguard Tech“ 
nology on Environmental Engineering in Agricultural 
Systems，17…23. 
1 6 	Wang，x.， N. Matsuoka， G. Yu，and Z. Zhang (2005): A 
Study on the Relationship between Vegetation Changes 
and Cut-ofs in the Lower Yellow River Using Sate1lite 
and Ground Date，Journal of Natural Disaster Science，27 
(1)，1-7. 
6 1 Matsuoka， N.，S. Hoshikawa， K.Deguchi，M. Shirahata 
and H. Kon (2005): Estimation of Water Loss仕omCut 
Timothy Swaths in the Field by Meteorological Factors， 
International Conference on Research Highlights and 
Vanguard Technology on Environmental Engineering in 
Agricultural Systems Book of Abstracts，175-176. 
6-2 	松岡延浩・中野聡史・前田悠里・神近牧男・木村玲二 
(2005) :気象要素を用いた半乾燥地域の蒸発量計測
法の検討，平成17年度乾燥地研究センター共同研究
発表会講演要旨集， 3-4. 
6-3 Nakano，S.，N. Matsuoka， M. Kamichika， R.阻mura， H. 
Kon and X.Zhang (2005): Estimation of Soil Water 
Content by Simple Meteorological Components in由。 
Loess Plateau，China， Intemational Conference on Re-
search Highlights and Vanguard Technology on Envirorト 
mental Engineering in Agricultural Systems Book of Ab-
stracts. 173-174. 
6-4 	玉秀崎・松岡延浩 (2006):衛星デ…タと気候デー
タを用いた黄河流域の植生変化に関する研究，日本農
業気象学会2006年春季大会講演要旨， 40. 
緑地環境工学 
1-1 楊 帆，劉志軍，馬忠秋，張万軍，唐常源 
(2005) :土壌水分挙動と災害防止減軽に関する解析
について，水土保持学報， Vol.12(6) : 14-16. (中国語) 
1 2楊 聡，於静潔，劉昌明，宋献方，胡
発東，唐常源 (2005):華北山地斜面における
地表流発金に関する試験研究，地理学報， Vol. 倒的， 
102ト1028. (中国語) 
1 3 Xiao JY，Shen YJ，Ge JF，Tateishi R，Tang C，Liang YQ 
and Huang ZY.(2006) Evaluating urban expansion and 
land use change in Shiji脳 huang，China， by using GIS 
and remote sensing，Landscape and Urban Planning，Vol. 
75，69-80. 
1 4 	Tang c.， Chen JH.，Kondo K.and Lu Y. (2006): Charac削 
teristics of soil water movements and water table at出e 
Leizhou peninsula， Guangdong province，China. Ad“ 
vances in Geosciences，Vol.4: Hydrol.Sci.，World Scien-
tific，219-227. 
1 5劉相趨，宋献方，東 革，於静潔，胡
聡，李発東，唐常糠 (2006):華北山地斜
面における土壌水挙動に関する実験，水文地質工程地
質， Vol.33(4) : 76-80. (中国語) 
1 6 Chen JY吋 TangC and Yu J.(2006): Use oe8o，2H and 
15N to identify nitrate contamination of groundwater in a 
wastewater irrigated field near the city of Shijiazhuang， 
China. Jour. Hydrol.，Vol.326，367-378. 
1-7 Aji K.， Tang c.， Kondo K.Song，X F.and Sakura， Y. 
(2006):巳nvirontmentalisotopes of precipitation，grou削 
ndwater and surface water in Yanshan Mountain，China. 
Advances in Geosciences，Vol.4: Hydrol.Sci.，World 
Scientific，11-16. 
1-8 庸常源，陳建耀，宋献方，蝶万革 (2006): 
省家庄市近郊地下水環境に与える持水瀧淑の影響につ
いて資源科学， Vol.28(1)，102-108. (中国語) 
Tang C.and Zhan CS J.，YuF.，Song X1.，Xia，1 9 Liu XC
(2006): A study of surface water and groundwater using 
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Integrated Solar Radiation and Vapor Pressure Deficit. 
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75巻別 1: 216. 

43 (2) 1.Environ. Control Bio
 ，105寸 12
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33-35 

5-2 北条雅章 (2005):苗テラスを利用したベピ}リ}ブ

栽培，農耕と園芸， 60-11，182-185 

6 1 閥分尚，中野信，安藤敏夫，渡辺均， G. Hashi
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moto，E. Marchesi，E. Suarez，(2005):ベチュニア 
(32) 
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理に及ぼすスギ炭化物の影響，木質バイオマス利活用 6-8 
実用化促進事業中間報告書，千葉県木質バイオマス新
用途開発プロジェクト 
4-1 池上文雄 (2005):防巳と防巳黄脅湯.P &M Kampo 6-9 
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4-2 油上文雄 (2005):生菱と補中益気湯. P &M Kampo 6-10
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湯の証に関する検討一(ワ…クショップ).第 56間日
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喜多敏明 (2005):現代医療における東洋医学の意義
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ショッブ).第 37回日本医学教育学会大会 
喜多敏明 (2005):抑うつ症例に対する漢方治療の適
応と限界(シンポジウム).第 22田和漢医薬学会大会 
喜多敏明 (2005):治議散加阿勝香附子が奏効した抑
うつ状態の二例.日本東洋医学会第62回関東甲信越
支部学術総会 
喜多敏明 (2006):漢方受療者のQOL低下タイプ分類
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第56回日本東洋医学会学術総会.日本東洋医学会誌，
56 : 224 
Komiyama， M.，T. Adachi，Y.Matsuno，H.Fukata， T. 
Iguchi and C Mori (2005): Toward a new risk assess-
ment method of human fetal exposure to multiple chemi削 
cals: application of toxicogenomics-from benchside to 
bedside. Intemational Symposium: The Environmental 
Risk of Endocrine Disrupter 
小宮山政敏・深田秀樹・森千里 (2005):マウス精
巣上体の生後発達過程における遺伝子発現変化.第 
110回日本解剖学会総会・全国学術集会 
草間国子・曲尾佳織・中茎美紀子・間前好正・須田篤
博・池上文雄・草間貞・渡辺和子 (2006): 
ODAP投与連続投与ラット脊髄における変化の定量解
析.日本薬学会第126年会講潰要旨集， 3: 133 
松野義晴・小宮山政敏・門田朋子・声高感美子・深田
秀樹・森千里 (2005):肉眼解剖実習中におけるホ
ルムアルデヒド室内濃度と個人蝶露の測定.第14同
日本臨床環境医学会総会 
松野義晴・小宮山政敏・大道公秀・高梨嘉光・宮本
康・門岡朋子・前川臆見子・外山芳郎・立木幸敏・河
野俊彦・大道正義・森千里 (2005):肉眼解剖実習
中のホルムアルデヒド曝露:個人曝露は室内濃度より
高い.第110回日本解剖学会総会・全国学術集会 
宮宗秀伸・門田朋子・松野義晴・小宮山政敏・太田昌
彦・穴原玲子・高島杏佳・川城由紀子・森千里
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(2006) :千葉大学における大学院医学修士学生に対
する解剖学教育の試み.第111回日本解剖学会総会・
全国学術集会 
6 -19 Ohmichi，K.， M. Komiyama， Y.Matsuno，Y. Sawabe，H. 
Miyaso，E. Todaka，H.Fukata，M. Ohr凶chi，T.Kadota， F. 6-30 
Nomura and C.Mori (2006): Measurement of blood IgE 
in individuals exposed to formaldehyde. Society of Toxi附 
cology 45th Annual Meeting 
6-20 大野賢二・何菊秀・赤尾光昭・
年・織忠人 (2005):高風庄随伴症状に用いる漢方 6-31
製剤とnifedipineのラット小腸における相互作用の検
第22回和漢医薬学会大会 
6 -21 Osawa，N.，K.Noda，S. Tsukagoshi，Y. Noma， A.Ando，T. 
Shibuya and K.Kondo (2005): Outdoor education by 10-
cation-awareness using RFID and two-dimensional sym- 6-32
bology tags. ED-Media World Conference on Educaω 
tional Multimedia， Hypermedia & Telecommunications， 
276-283 
6 -22 Osawa， N.，K.Asai，T. Shibuya， K.Noda， S. Tsukagoshi， 6 -33 
Y. Noma and A.Ando (2005): Three-dimensional video 
distance education system between indoor and outdoor 
environments. 6th Intemational Conference on Informル 
tion Technology-based Higher Education and Training， 8 1 
13…18 
6-23 角野めぐみ・喜多敏明・川嶋裕子・池上文雄(2005) : 
短期間の漢方治療がQOLに及ぼす影響…癖痛患者に
おける活力の重要性一.第56同日本東洋医学会学術
総会.日本東洋医学会誌， 56: 224 9… 1 
6-24 高島杏佳・深田秀樹・森千製・小宮山政敏(2005) : 
植物エスト口ゲン含有餌と外来性コニストロゲンの複合 9 2 
曝露の影響.環境ホルモン学会(日本内分泌撹乱化学
物質学会)第8回研究発表会 
6 -25 Takashima-Sasaki，K.， H. Fukata， C.Mori and M. Komi剛 
yama (2006): The combined effect of isoflavone and E2 
on vaginal opening of female mice. Society of Toxicol-
ogy45出 Annual Meeting 
6 -26 Yamazaki，K.， T. Adachi，K.Sato，Y. Yanagisawa， H.Fu-
kata， N. Seki，C.Mori and M. Komi泊y戸仰f勾閣a制ma 
fiおca瓜ti叩on and cha似racteriza叫ti加on of novel and unknown 
genes and effects of neonatal diethyls杭柑tilbestrcひ叶o叫〉1treatment 
on these genes expression levels in mouse epididymis. 
Society of Toxicology 45th Annual Meeting 
6 -27 Yamazaki，K.， H. Fukata， T.Adachi，K.Chiba今C.Mori 
and M. Komiyama (2005): Neonatal diethylstilbestrol 
treatment causes increased type 1 collagen expression and 
relative stromal overgrowth in mouse epididymis. Inter-
national Symposium: The Environmental Risk of Endか 
crine Disrupter 
6-28 山崎康司・深田秀樹・足逮哲也・千葉寛・森千
里・小宮山政敏 (2005):新生仔期diethylstilbestrol曝
露によるマウス精巣上体におけるTypeIコラーゲン
の発現上昇と間質の相対的増加.第110回日本解剖学
会総会・全国学術集会 
6-29 山崎康司・柳津佑太・足達哲也・深田秀樹・ 
(35) 
里・関 直彦・小宮山政敏 (2005):マウス精巣上体
アレイの開発と新規精巣上体遺伝子の同定及びその機
能解析.日本アンドロロジ}学会総会第24回学術大
会および第10回精子形成・精巣毒性研究会 
山崎康司・柳津佑太・足達哲也・深田秀樹・関直
彦・森千里・小宮山政敏 (2005):新規精巣上体遺 
5種の機能解析と内分泌撹乱物質曝露がそれら
の遺伝子発現に及ぼす影響.環境ホルモン学会(日本
内分泌撹乱化学物質学会)第 8問研究発表会 
柳津佑太・山崎康司・森千盟・小宮山政敏(2005): 
新生仔期DES喋露が及ぼすマウス精巣上体における
アクアポリンへの影響.日本アンドロロジ…学会総会
第24回学術大会および第10回精子形成・精巣毒性研
究会 
柳探佑太・山崎康司・森千里・小宮山政敏(2005): 
新生仔期diethylstilbestrol曝露がマウス精巣上体のア
クアポリンの発現に及ぼす影響.環境ホルモン学会
(日本内分泌撹乱化学物質学会)第 8回研究発表会 
Yanagisawa， Y.，K.Yamazaki，C.Mori and M. Komi-
yama (2006): Effects of neonatal exposure to diethyl凶l問 
bestrol on aquaporin gene expression levels in mouse 
epididymis. Society of Toxicology 45th Annual Meeting 
寺内文雄・久保光意・大釜敏正・青木弘行・石橋秀
昭・久永剛士 (2005):花埴及びこれを被数組み合わ
ツト:閑芸療法用のレイズドベッド(作業
耐となる土面を高くした花壊)の形状及びそれらを組
み合わせたセット.特願2006-130518号 
大祭敏正他 (2005):文部科学省認定教科書“技術・
家庭技術分野"開隆堂出版，東京 
野田勝二他 (2005):閑芸と人の健康~園芸療法の
最前線平成17年度革新的農業技術習得研修
度先進技術研修」テキスト
